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Abstract: Results of Hymenoptera collections in Sicily are published. 11 Symphyta and 100 Aculeata species 
are listed mainly from the Nebrodi Mountains and from the Capo di Milazzo. Empria liturata (Gmelin, 1790) 
and Nomada glaucopis Pérez, 1884 are new records for Sicily. 
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Introduction
In 2013, the first author, A. Haris spent 25 days to investigate the Hymenoptera fauna 
of Sicily. Although Aculeata and Symphyta fauna is well researched and the local fau-
nistic lists are completed (Liston et al. 2013, Nobile 1988, 1989, 1990, 1995a, b, 
Nobile & Campadelli 1998, Nobile et al. 2005, Nobile & Tomarchio 1998, Nobile 
& Turrisi 1997, 1999, 2004, 2015, Pagliano 1985, 1986, 1988a, b, c, 1990, 1992, 1993, 
1994, Pagliano & Nobile 1993, 1995, Pagliano & Strumia 2007, Pesarini & Turrisi 
2001, Soika 1944, Soika & Borsato 1995, Strumia 2015, Tomarchio & Turrisi 2006, 
Turrisi 1999, b, c, 2009, 2011, Turrisi & Olmi 2009, Vicidomini 2007, Vicidomini et 
al. 2005) the investigation of separate regions of Sicily is still important task for the 
future.
In this paper, we provide Hymenotera faunistic data for the Nebrodi Mountains and 
for the Milazzo Peninsula. 
Material and methods
The material was collected by A. Haris in 2013. Four locations was investigated. 90% 
of the specimens were collected from the Nebrodi Mountains (Figs. 1 and 4) between 
San Fratello and Cesaro and from the Capo di Milazzo (Figs. 2, 3 and 5). Few species 
are collected from the Rocca di Cefalu (Fig. 6) and from Etna (Fig. 7). 
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Attila Haris identified the Symphyta part of the collection and Zsolt Józan the Aculeta 
part with help of Fabrizio Turrisi, Vittorio Nobile and Andreas Müller. 
The presence of Empria liturata (Gmelin, 1790) is confirmed by genitalia dissection.
The voucher specimens are deposited at the Nature History Department of the Rippl-
Rónai Museum, Kaposvár, (Hungary).
List of sampling places with coordinates and collecting dates
1. Patti, N 38° 07.288’ E 15° 01.510’, 472 m. 20. 04. 2013
2. Braidi, N 38° 04.904’ E 15° 00.560’, 587m. 20. 04. 2013 
3. Blaida, no coordinata avilable, 20. 04. 2013
4. San Fratello, N 37° 58.893’ E 14° 36.784’, 808 m. 27. 04. 2013
5. San Fratello, N 37° 57.239’ E 14° 37.324’, 1037 m. 27. 04. 2013
6. San Fratello, N 37° 56.572’ E 14° 37.555’, 1380 m. 27. 04. 2013
7. San Fratello, N 37° 55.861’ E 14° 38.314’, 1374 m. 27. 04. 2013
8. Acquedolci, N 38° 04.926’ E 14° 36.309’, 27. 04. 2013,
9. San Fratello, N 37° 58.897’ E 14° 36.782’, 802 m. 01. 05. 2013
10. San Fratello, N 37° 58.411’ E 14° 37.043’, 871 m. 01. 05. 2013
11. San Fratello, N 37° 57.301’ E 14° 37.323’, 1010 m 01. 05. 2013
12. San Fratello, N 37° 56.561’ E 14° 37.559’, 1168 m 01. 05. 2013
13. San Fratello, N 37° 55.849’ E 14° 38.297’, 1469 m 01. 05. 2013
14. San Fratello, N 37° 57.299’ E 14° 37.327’, 1019 m 04. 05. 2013
15. San Fratello, N 37° 56.559’ E 14° 37.558’, 1166 m 04. 05. 2013
16. San Fratello, N 37° 56.559’ E 14° 37.558’, 1166 m 05. 05. 2013
17. San Fratello-Cesaro, Monte Soro, N 37° 55.546‘ E 14° 40.104‘, 1584 m 05. 05. 2013
18. San Fratello, N 37° 56.803‘ E 14° 37.549‘, 1139 m 05. 05. 2013
19. San Fratello, N 37° 56.803‘ E 14° 37.547‘, 1143 m 11. 05. 2013
20. San Fratello-Cesaro, Monte Soro, N 37° 55.573‘ E 14° 40.074‘, 1592 m 11. 05. 2013 
21. San Fratello, N 37° 56.559‘ E 14° 37.558‘, 1166 m 11. 05. 2013
22. Vall. San Giacomo, Zafferana Etnea, N 37° 42.124‘ E 15° 5.701‘, 750 m 12. 05. 2013 
23. Fornazzo: Etna, 23. N 37° 46.252’ E 15° 4.947’, 1459 m 12. 05. 2013
24. Fornazzo: Etna, N 37° 46.421’ E 15° 3.978’, 1600 m 12. 05. 2013 
25. San Fratello, N 37° 56.803‘ E 14° 37.547‘, 1143 m 18. 05. 2013 
26. San Fratello, N 37° 56.559‘ E 14° 37.558‘, 1166 m 18. 05. 2013
27. Cefalu, Rocca di Cefalu, 19. 05. 2013 around 38° 2‘16.43“N, 14° 1‘27.56“E
28. Capo di Milazzo, 09. 06. 2013 38°16’12.18”N, 15°13’47.13”E
29. Capo di Milazzo, 11. 06. 2013 38°16’12.18”N, 15°13’47.13”E
30. Capo di Milazzo, 14. 06. 2013 38°16’12.18”N, 15°13’47.13”E
31. San Fratello, N 37° 56.803‘ E 14° 37.549‘, 1141 m 15. 06. 2013
32. San Fratello, N 37° 56.559‘ E 14° 37.558‘, 1166 m 15. 06. 2013
33. San Fratello, N 37° 57.301‘ E 14° 37.324‘, 1024 m 15. 06. 2013 
34. Capo di Milazzo , 17. 08. 2013 38°16’7.78”N, 15°13’30.85”E
35. San Fratello, N 37° 56.803‘ E 14° 37.549‘, 1141 m 24. 08. 2013
Results
List of species
Symphyta
Tenthredinidae
Tenthredopsis scutellaris (Fabricius, 1804): San Fratello, 1143 m, 18. 05. 2013, 1 
female, 3 males; San Fratello-Cesaro: Monte Soro 1592 m, 11. 05. 2013, 5 males.
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Fig. 1: Map of collecting sites between San Fratello 
and Cesaro in Monti Nebrodi
Fig. 2: Areal view of collection site at Capo di Milazzo 
close to lighting tower “Il Faro”
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Fig. 3: Areal view of the second collecting site at Capo di Milazzo
Fig. 4: The Monte Soro in Monti Nebrodi
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Fig. 5: Capo di Milazzo
Fig. 6: Rocca di Cefalu
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Strongylogaster multifasciata (Geoffroy, 1785): San Fratello-Cesaro Monte Soro 1584 
m, 05. 05. 2013, 1 female, 1 male; Patti, 472 m, 20. 04. 2013, 1 female; San Fratello 1143 
m, 11. 05. 2013, 1 male, San Fratello 1374 m, 27. 04. 2013, 1 male; Fornazzo 1600 m, 
12. 05. 2013, 1 male.
Aneugmenus padi (Linné 1761): San Fratello 1166 m, 05. 05. 2013, 2 males, 11. 05. 
2013, 1 female, 1 male, 18. 05. 2013, 2 females, 1 male; San Fratello 1010 m, 01. 05. 
2013 1 male; San Fratello1469 m, 01. 05. 2013, 1 female; Patti, 472 m, 20. 04. 2013, 1 
female, 3 males; San Fratello-Cesaro Monte Soro 1584 m, 05. 05. 2013, 1 male.
Empria liturata (Gmelin, 1790): San Fratello 1166 m, 11. 05. 2013, 1 female, San 
Fratello 1469 m, 01. 05. 2 males.
Athalia circularis (Klug, 1815): San Giacomo, Zafferana Etnea 750 m, 12. 05. 2013, 1 male.
Athalia cordata Serville, 1823: San Fratello 1380 m, 27. 04. 2013, 2 males; San 
Fratello 1143 m, 11. 05. 2013, 1 male.
Pristiphora (Pristiphora) armata (Thomson, 1863): San Fratello-Cesaro Monte Soro 
1584 m, 05. 05. 2013, 1 female.
Stromboceros delicatulus (Fallén, 1808): San Fratello 1166 m, 05. 05. 2013, 1 female.
Macrophya (Macrophya) annulata (Geoffroy, 1785): San Fratello 1143 m, 18. 05. 
2013, 1 female.
Macrophya (Macrophya) montana (Scopoli, 1763): Vall. San Giacomo, Zafferana 
Etnea 750 m, 12. 05. 2013, 1 female, 1 male.
Cephidae
Calameuta (Calameuta) pallipes (Klug, 1803): Vall. San Giacomo, Zafferana Etnea 
750 m, 12. 05. 2013, 2 males.
Fig. 7: On the Etna
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Aculeata
Chrysididae
Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1758): Capo di Milazzo 28 m, 14. 06. 2013, 2 females.
Mutillidae
Physetopoda lucasii (Smith, 1855): Capo di Milazzo 28 m, 09. 06. 2013, 1 male.
Mutilla quinquemaculata Cyrillo, 1787: Capo di Milazzo 128 m, 01. 06. 2013, 1 male.
Scoliidae
Scolia carbonaria Linnaeus, 1767: Capo di Milazzo 28 m, 09. 06. 2013, 1 male, 14. 
06. 2013, 1 male, 17. 08. 2013, 1 male.
Megascolia flavifrons ssp. flavifrons (Fabricius, 1775): Milazzo: Raffineria di Milazzo, 
14. 05. 2013, 1 female.
Pompilidae
Anospilus orbitalis Costa, 1863: Capo di Milazzo 28 m, 11. 06. 2013, 1 female.
Aporus fulviventris spp. pollux (Kohl, 1888): Capo di Milazzo 28 m, 14. 06. 2013, 1 female.
Auplopus rectus (Haupt, 1926): Capo di Milazzo 28 m, 09. 06. 2013, 1 female.
Dicyrtomellus tingitanus (Wolf, 1966): Capo di Milazzo 28 m, 09. 06. 2013, 1 male.
Anospilus orbitalis (Costa, 1863): Capo di Milazzo 28 m, 11. 06. 2013, 1 female.
Priocnemis coriacea Dahlbom, 1843: San Fratello 1139 m, 05. 05. 2013, 1 male.
Priocnemis mimula Wesmael, 1851: San Fratello 1139 m, 05. 05. 2013, 1 female, 1168 m 
01. 05. 2013, 1 female; San Fratello-Cesaro Monte Soro 1592 m, 11. 05. 2013, 1 female.
Vespidae
Polistes dominulus (Christ, 1791): Capo di Milazzo 28 m, 09. 06. 2013, 1 female.
Eumenes mediterraneus Kriechbaumer, 1879: Capo di Milazzo 28 m, 09. 06. 2013, 1 
female, 11. 06. 2013, 1 female, 1 male.
Eumenes lunulatus Fabricius, 1804: Capo di Milazzo 28 m, 11. 06. 2013, 1 male.
Sphecidae
Ammophila heydeni Dahlbom, 1845: Capo di Milazzo 28 m, 11. 06. 2013, 1 male.
Crabronidae
Crossocerus cetratus (Shuckard, 1837): San Fratello-Cesaro Monte Soro 1584 m, 05. 
05. 2013, 1 female.
Crossocerus pusillus Lepeletier and Brullé, 1834: Fornazzo 1459 m, 12. 05. 2013, 1 male.
Oxybelus mucronatus (Fabricius, 1793): Capo di Milazzo 28 m, 09. 06. 2013, 1 male.
Philanthus triangulum (Fabricius, 1775): Capo di Milazzo 28 m, 09. 06. 2013, 2 
females, 11. 06. 2013, 1 female.
Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758): San Fratello-Cesaro Monte Soro 1592 m, 11. 05. 
2013, 1 male.
Andrenidae
Andrena agilissima (Scopoli, 1770): Fornazzo 1600 m, 12. 05. 2013, 1 male.
Andrena alutacea Stöckhert, 1942: San Fratello 1166 m, 15. 06. 2013 1 female.
Andrena chrysosceles (Kirby, 1802): San Fratello 1141 m, 15. 06. 2013, 1 male.
Andrena combinata (Christ, 1791): Capo di Milazzo 28 m, 09 06. 2013, 1 female.
Andrena flavipes Panzer, 1799: San Fratello 1139 m, 05. 05. 2013, 1 male, 1592 m ,11. 
05. 2013, 1 male; San Fratello-Cesaro Monte Soro 1584 m, 05. 05. 2013, 1 male, 11. 05. 
2013, 1 male.
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Andrena floricola Eversmann, 1852: San Cosimo 587 m, 20. 04. 1013. 1 female.
Andrena fulva (Müller, 1766): San Fratello 1380 m, 27. 04. 2013, 1 female.
Andrena fulvata Stöckhert, 1930: San Fratello 871 m, 01. 05. 2013, 1 female; San 
Fratello-Cesaro Monte Soro 1592 m, 11. 05. 2013, 1 female.
Andrena fuscosa Erichson, 1835: Capo di Milazzo 28 m, 17. 08. 2013, 2 males.
Andrena gelriae van der Vecht, 1927: San Fratello 01. 05. 2013, 1 male.
Andrena hesperia Smith, 1853: San Fratello 1166 m, 05. 05. 2013, 1 female.
Andrena humilis Imhoff, 1832: San Cosimo 587 m, 20. 04. 2013, 1 male.
San Fratello 1141 m, 15. 06. 2013, 3 females, 18. 05. 2013, 1 female, 1166 m, 05. 05. 
2013, 1 female, 1139 m, 05. 05. 2013, 7 males, 1019 m, 04. 05. 2013, 1 male; San 
Fratello-Cesaro Monte Soro 1584 m, 05. 05. 2013, 1 female, 1 male, 1592 m, 11. 05. 
2013, 5 males.
Andrena labialis (Kirby, 1802): San Fratello 1166 m, 15. 06. 2013, 1 female, 1 male.
Andrena labiata Fabricius, 1781: San Fratello 1166 m, 18. 05. 2013, 1 male, San 
Fratello-Cesaro Monte Soro 1592 m, 11. 05. 2013, 1 male.
Andrena lagopus Latreille, 1809: Blaida 579 m, 20. 04. 2013, 1 female.
Andrena minutula (Kirby, 1802): San Fratello 1141 m, 15. 06. 2013, 1 female.
Andrena similis Smith, 1849: Capo di Milazzo 28 m, 09. 06. 2013, 1 female 1 male.
Andrena simontornyella Noskiewicz, 1939: San Fratello 808 m, 27. 04. 2013, 2 
females, 1037 m, 27. 04. 2013, 1 female; San Fratello-Cesaro Monte Soro 1584 m, 05. 
05. 2013, 1 female.
Andrena thoracica (Fabricius, 1775): San Fratello 1166 m, 15. 06. 2013, 1 female.
Panurgus cavannae Gribodo, 1880: Cefalu, Rocca di Cefalu 23 m, 19. 05. 2013, 1 
male, San Fratello 1024 m, 15. 06. 1 female, 2 males, 1141 m 15. 06. 2013, 1 female; 
Vall. San Giacomo Zafferana Etnea 750 m, 12. 05. 2013, 2 males.
Apidae
Anthophora retusa (Linné, 1758): San Fratello-Cesaro Monte Soro 1592 m, 11. 05. 
2013, 1 female.
Apis mellifera Linnaeus, 1758: San Fratello 1037 m, 20. 04. 2013, 1 female, 2 males.
Bombus muscorum (Linnaeus, 1758): San Fratello 1141 m, 24. 08. 2013, 1 female.
Bombus pratorum (Linnaeus, 1761): San Fratello 871 m, 01. 05. 2013, 1 female; 1166 
m 18. 05. 2013, 2 males.
Bombus terrestris (Linnaeus, 1758): San Fratello 1141 m, 15. 06. 2013, 1 male.
Psithyrus rupestris (Fabricius, 1793): San Fratello 1024 m, 15. 06. 2013, 1 male.
Ceratina cucurbitina (Rossi, 1792): Acquedolci 27. 04. 2013, 1 male; Blaida 579 m, 20. 
04. 2013, 3 females, 2 males; San Fratello 808 m, 27. 04. 2013, 2 males, 1019, m, 04. 05. 
2013, 1 male, 1037 m, 27. 04. 1 male, 1139 m, 05. 05. 1 male, 1166 m, 04. 05. 2013, 1 
male, 1439 m 1 male; San Fratello-Cesaro Monte Soro 1592 m, 11. 05. 2013, 3 males.
Eucera eucnemidea Dours, 1873: San Fratello 1024 m, 15. 06. 2013, 1 female, 1 male, 
1141 m, 15. 06. 2013, 6 females, 1143 m, 18. 05. 2013, 1 male, 1166 m, 05. 05. 2013, 3 
males, 1374 m, 27. 04. 2013, 1 male; San Fratello-Cesaro Monte Soro 1584 m, 05. 05. 
2013, 2 males, 1592 m, 11. 05. 2013, 1 male.
Eucera nigrescens Pérez, 1879: Blaida 579 m, 20. 04. 2013, 1 male; San Cosimo 587 
m, 20. 04. 2013, 1 female 2 males.
Eucera parvula Friese, 1895: San Fratello 1024 m, 15. 06. 2013, 1 female; San 
Fratello-Cesaro Monte Soro 1584 m, 05. 05. 2013, 1 female.
Melecta luctuosa (Scopoli, 1770): San Fratello, 27. 04. 2013, 1 female, 1469 m, 01. 
05. 2013, 1 female.
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Nomada conjungens Herrich-Schaeffer, 1839: San Fratello-Cesaro Monte Soro 1592 
m, 11. 05. 2013, 2 males.
Nomada fabriciana (Linnaeus, 1767): San Fratello 1143 m, 11. 05. 2013, 1 female, 
1469 m, 01. 05. 2013, 1 male.
Nomada femoralis Morawitz, 1869: San Fratello 1166 m, 04. 05. 2013, 1 male; San 
Fratello-Cesaro Monte Soro 1592 m, 11. 05. 2013, 2 males.
Nomada flavoguttata (Kirby, 1802): San Fratello 1139 m, 05. 05. 2013, 1 male; San 
Fratello-Cesaro Monte Soro 1592 m, 11. 05. 2013, 1 male.
Nomada fucata Panzer, 1798: San Fratello 1139 m, 05. 05. 2013, 1 male.
Nomada glaucopis Pérez, 1884: San Fratello-Cesaro Monte Soro 1584 m, 05. 05. 
2013, 1 female.
Nomada sheppardana (Kirby, 1802): San Fratello 1166 m, 04. 04. 2013, 1 female; San 
Fratello-Cesaro Monte Soro 1584 m, 05. 05. 2013, 1 male. 
Nomada thersites Schmiedeknecht, 1882: San Fratello-Cesaro Monte Soro1592 m, 11. 
05. 2013, 1 male.
Colletidae
Colletes nigricans Gistel, 1857: Capo di Milazzo 28 m, 14. 06. 2013, 1 male.
Hylaeus clypearis (Schnck, 1853): Capo di Milazzo 28 m, 09. 06. 2013, 1 female, 1 
male, 14. 06. 2013, 1 male.
Hylaeus communis Nylander, 1852: San Fratello 1166 m, 18. 05. 2013, 1 female.
Hylaeus gibbus Saunders, 1856: San Fratello 1141 m, 15. 06. 2013, 1 male.
Hylaeus gredleri Förster, 1871: Capo di Milazzo 28 m, 09. 06. 2013, 1 male; San 
Fratello 1141 m, 15. 06. 2013, 1 male.
Hylaeus imparilis Förster, 1871: Capo di Milazzo 28 m, 09. 06. 2013, 1 female, 17. 
08. 2013, 1 female.
Hylaeus punctatus (Brullé, 1832): Capo di Milazzo 28 m, 11. 06. 2013, 1 female, 2 
males, 09. 06. 2013, 1 female, 1 male.
Halictidae
Halictus asperulus Pérez, 1895: Capo di Milazzo 28 m, 09. 06. 2013, 1 female, 11. 06. 
2013, 1 male.
Halictus fulvipes (Klug, 1817): Capo di Milazzo 28 m, 17. 08. 2013, 2 females, 
Cefalu, Rocca di Cefalu 23 m, 19. 05. 2013, 2 females.
Halictus pollinosus Sichel, 1860: Capo di Milazzo 28 m, 14. 06. 2013, 1 male.
Halictus quadricinctus (Fabricius, 1776): Capo di Milazzo 28 m, 17. 08. 2013, 1 
female, 3 males.
Halictus scabiosae (Rossi, 1790): Capo di Milazzo 28 m, 11. 06. 2013, 2 males, 17. 
08. 2013, 1 female.
Halictus sp. (eurygnathus group): Capo di Milazzo 28 m, 17. 08. 2013, 1 male.
Lasioglossum albipes (Fabricius, 1781): San Fratello 1166 m, 05. 05. 2013, 1 female; 
Vall. San Giacomo, Zafferana Etnea 750 m, 12. 05. 2013, 1 male.
Lasioglossum albocinctum (Lucas, 1846): San Fratello 1024 m, 15. 06. 2013, 1 female.
Lasioglossum crassepunctatum (Blüthgen, 1923): San Fratello 808 m, 27. 04. 2013, 1 female.
Lasioglossum cristula (Pérez, 1895): San Fratello 871 m, 01. 05. 2013, 1 female.
Lasioglossum interruptum ssp. opacum (Pérez, 1895): Capo di Milazzo 28 m, 17. 08. 
2013, 2 females; San Cosimo 587 m, 20. 04. 2013, 1 female. 
Lasioglossum laeve (Kirby, 1802): San Fratello 1024 m, 15. 06. 2013, 1 female.
Lasioglossum laevigatum (Kirby, 1802): San Fratello 1166 m, 15. 06 2013, 1 female.
Lasioglossum laticeps (Schenck, 1969): San Fratello 1019 m, 04. 05. 2013, 1 female.
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Lasioglossum leucozonium (Schrank, 1781): San Fratello 1141 m, 15. 06. 2013, 1 female.
Lasioglossum nitidiusculum (Kirby, 1802): Blaida 579 m, 20. 04. 2013, 1 female.
Lasioglossum punctatissimum (Schenck, 1853): San Fratello 1469 m, 01. 05. 2013, 1 female.
Lasioglossum puncticolle (Morawitz, 1872): San Fratello 1141 m, 24. 08. 2013, 2 females.
Lasioglossum trichopygum (Blüthgen, 1923): Capo di Milazzo 28 m, 11. 06. 2013, 1 male.
Lasioglossum xanthopus (Kirby, 1802): San Fratello 1166 m, 05. 05. 2013, 1 female.
Lasioglossum villosulum (Kirby, 1802): San Fratello 1141 m, 15. 06. 2013, 1 female.
Lasioglossum (Evylaeus) sp.: San Fratello 808 m, 17. 27. 04. 2013, 1 female, 1141 m, 
15. 06. 2013, 1 female.
Pseudapis unidentata (Olivier, 1811): Capo di Milazzo 28 m, 17. 08. 2013, 1 female.
Sphecodes gibbus (Linnaeus, 1758): Capo di Milazzo 28 m, 09. 06. 2013, 1 male.
Sphecodes rufivetris (Panzer, 1798): Capo di Milazzo 28 m, 09. 06. 2013, 1 male.
Sphecodes sp.: San Fratello 1166 m, 11. 05. 2013, 1 male.
Megachilidae
Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758): Capo di Milazzo 28 m, 17. 08. 2013, 1 female.
Anthidium septemdentatum Latreille, 1809: Cefalu, Rocca di Cefalu 23 m, 19. 05. 
2013, 1 female.
Osmia niveata (Fabricius, 1804): San Fratello 1143 m, 18. 05. 2013, 1 female; Vall. 
San Giacomo Zafferana Etnea 750 m, 12. 05. 2013, 1 male.
Osmia bicornis (Linnaeus, 1758): San Fratello 1469 m, 01. 05. 2013, 1 female.
Chelostoma florisomne (Linnaeus, 1758): San Fratello-Cesaro Monte Soro 1592 m, 
11. 05. 2013, 1 male; San Fratello 1166 m, 04. 05. 2013, 1 male.
Chelostoma stefanii Nobile, 1995: San Fratello 1469 m, 01. 05. 2013, 1 female, 04. 
05. 1466 m, 1 female.
Chelostoma emarginatum (Nylander, 1856): San Fratello 808 m, 27. 04. 2013, 1 
female; San Fratello 1139 m, 05. 05. 2013, 1 male, 1166 m, 05. 05. 2013, 2 males, 18. 
05. 2013, 1 male; San Fratello 1595 m, 11. 05. 2013, 1 male.
Results
111 species were recorded in the following classification: 11 Symphyta: 10 
Tenthredinidae and1 Cephidae species and 100 Aculeata species: 79 wild bees (Apoidea 
s. str.), 1 Sphecidae, 5 Crabronidae, 3 Vespidae, 1 Chrysididae, 2 Scoliidae, 2 Mutillidae 
and 7 Pompilidae species. 
Some interesting and new species
Empria liturata (Gmelin, 1790): New record for Sicily. Far the commonest Empria 
species in Europe. Subrecently reported from Vietnam either. Ocasional insect pest of 
strawberry in horticulture. Known hostplants: Fragaria and Geum spp. 
Andrena alutacea Stöckhert, 1942: Rare species, native in Austria; Bulgaria; Croatia; 
Czech Republic; France; Germany; Greece (East Aegean Is., Greece (mainland)); Italy 
(including Sicily); Latvia; Liechtenstein; Macedonia, the former Yugoslav Republic; 
Poland; Romania; Slovenia; Spain and Switzerland (IUCN Red List, 2017). Subrecently 
revised and separated from Andrena proxima (Kirby, 1802) (Schmid-Egger 2005). 
Chelostoma stefanii Nobile, 1995: Subrecently described species. Probably endemic 
in Sicily. It seems not to be rare. This species described from the Nebrodi Mountains, 
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from C. da Pomarazzo, at 1550m. Chelostoma siciliae Müller, 2012 is synonim of this 
species and described from the Madonnie Mountains from Collesno below 600 m. 
Nomada glaucopis Pérez, 1884: Rare species, new record for Sicily. Known from 
France, the Italian mainland, Sardinia and North Africa (Achterberg 2013). 
Nomada thersites Schmiedeknecht, 1882: Known from Cyprus, Southern part of 
European Russia, Slovakia, Sicily and the Near East (Achteberg 2013). Rare species. 
Dominant species
In the Nebrodi Mountains, the following species were the most frequent: Aneugmenus 
padi (Linné 1761) with 14, Andrena humilis Imhoff, 1832 with 21, Ceratina cucurbitina 
(Rossi, 1792) with 15 and Eucera eucnemidea Dours, 1873 with 17 collected specimens. 
In the Milazzo Peninsula we did not collected from any species more than 4 speci-
mens. Most of the species were represented only by 1 single or 2 specimens.
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